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4週後でuNTX，uCTX及び TRACP-5bは有意に低下した（各々 p = 0.008，p = 0.011，p < 0.001）．
特に，TRACP-5b は 12 週まで有意に低下を示した．また，BAZ 投与 12 週後におけるベース
ラインからの中央変化率は，uNTX -18.6％，uCTX -10.2％，TRACP-5b -20.6％であり，TRACP-5b
のみ最小有意変化(MSC)を超えていた．骨形成マーカーに関しては，BAZ は OCに変化を与え
なかったが，ucOC は低下させた．骨質マーカーに関しては，BAZ は PS 及び HC に変化を与
えなかった．糖代謝に関しては，BAZは影響せず．脂質代謝に関しては，BAZ は LDL-C を 4
週，12 週で有意に低下させた（0 週 124 [53.0-154] mg/dl→4週 107 [58.0-151] mg/dl
→12 週 108 [50.0-168] mg/dl，0 週 vs 4 週 p = 0.003, vs 12 週 p= 0.037）．HDL-C およ
び non-HDL-C に関しても，12 週の時点で有意に低下した．TG に関しては変化を認めなかっ
た．TRACP-5b の変化率における BAZ 投与前の HbA1c 別のサブグループ解析では，HbA1c ＜
6.5％群が-18.0％，HbA1c ≧6.5％群が-25.3％であり，統計学的有意差はなかったが，HbA1c
が 6.5％以上の群で TRACP-5b の改善率が高く，BAZは血糖コントロールが不良な糖尿病患
者において骨吸収改善に効果的な可能性が示唆された．また，BAZ の効果を TRACP-5b の改
善率で反応群及び非反応群に分け，PS の変化に差があるかサブグループ解析を行った結果，
BAZ 非反応群では PSは 0.034μg/mL から 0.05μg/mL と有意ではないが上昇し，BAZ 反応群
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